









ՈԼՈՐՏՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂՆԵՐԸ ԹԵ 
ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ, ԹԵ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԴԵՐ 
ՈՒՆԵՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ 
(ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ) և ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՂ
ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԶԵՆՔԻ 
ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ 
ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ:
ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ 
ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։
ԱԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Է ԲՆԱԿԱՆ 
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԻՐԵՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԵՐԿԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՀԱՐՑԵՐԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ 
ԴԱՐՁԵԼ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈԼՈՐՏԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է 
ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵՆ 
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ և ՔԱՅԼԵՐ ՁԵՌՆԱՐԿԵՆ̀ 
ԿԱՆԽԵԼՈՒ ԻՐԵՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ԹՇՆԱՄԱԿԱՆ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ:
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԸ ՊԵՏՔ Է 
ՄԱՍՆԱԿՑԵՆ ԻՐԵՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ՀՆԱՐԱՎՈՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 
ՎՆԱՍԱԿԱՐ, ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՆ:
ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ 2    2021
